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NÚM. 139.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirve gratuitamente Iti
los suscriptores de la «Legislación» 1
Los disposiciones insertas en este
Boletín, tienen carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al liarlo
al precio de 6 pesetas semestre.
SUMAJECIO
Aviso.
Reales decretos.
Dispone cese de General jefe del arsenal de Ferrol el capitán de tia
"
Vio de 1.a D. F. Bastarreche.—Idem Íd. del id. de Cartagena el Id.
D. E. Fío1.—Nombra General jefe del Id. de Ferro' al id. D. J. Cano
Manuel.—Idem id del id de Cartagena al id. D. A. Bouy-ón.
Estado Mayor Central.
Destino á los capitanes D. A. Topetoy D. M. del Castillo.—Gratifica
ción de efectividad á loF Id. que se expresan.—Anula nombramien
to del Sgt° 2.° J. Antúnez.—Recompensa al personal que expresa.
Servicios au%Uare5.
Licencia al escribiente de 2.a D. R. Martínez.—Relativa á percepción
de haberes,del Id. D. G. Thounard.
Navegación y Pesca maría:ama.
Traslada sentencia relativa á nueva situación de la almadraba
,Torro
Atalaya>.
Intendencia general.
Dispone se sigan aprobando por las autoridades superiores
de los
apostaderos las certificaciones de los honorarios devengados por
los escribientes temporeros secretarios de causas.
Circulares.
Concurso para proveer 20 plazas de inspectores de emigración en
puerto y en viaje. —Relación de créditos do Ultramar.
Anuncios.
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AVISODE LA ADMINISTRACIÓN
le niega á los señores suscriptores
del pLARio OFICIAL y Colección Legis
lativa de la Armada, cuyas suscripcio
nes terminen en 30 del presente mes
de Junio, renueven durante el mismo
las correspondientes al segundo se
mestre.
SECCION OFICIAL
R1EA.7LAICS DECRETOS
A propuesta del Ministro de Mari
na, de acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros;
Vengo en disponer cese de General
Jefe del arsenal de Ferrol, capitán
de navío de primera clase D. Felix
Bastarreche y Herrera.
Dado en San Ildefonso á veintiuno
de Junio de mil novecientos ocho.
ALPONS°
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
A propuesta delMinistro de Mari
na, de acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros;
Vengo en disponer cese deGeneral
Jefe del arsenal de Cartagena, el capi
tán de navío de primera clase D. Emi
lio Fiol y Montaner.
Dado en San Ildefonso á veintiuno
de Junio de mil novecientos ocho.
ALFONSOEl Ministro do Marina,
José Ferrándiz.
A propuesta del Ministro de Mari
na, de acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros;
Vengo en nombrar General Jefe
del arsenal de 1Ferrol, al capitán de
navío de primera clase D. José Cano
Manuel y Luque.
Dado en San Ildefonso á veintiuno
de Junio de mil novecientos ocho.
ALFONSOEl Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar General Jefe del ar
senal de Cartagena, al capitán de navío de
primera clase D. Alejandro Bouyón y Rubio.
Dado en San Ildefonso lí veintiuno de
Junio de mil novecientos ocho.
ALFOIN SO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
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Csizz,ni\Ts
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUE M'O DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Angel Topete y Bustillo, cese en el destino de juez
instructor de esa Jurisdicción y quede de eventuali
dades en esta Corte y nombrar para aquel cargo al
oficial de igual empleo y cuerpo, D. Miguel del Cas
' tillo -y Benito
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de Junio de 1908. •
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr.Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que á partir de Julio próximo veni
dero se abone á los capitanes de Infantería de Ma
rina D. Joaquín García Anillo, D. José de Aubare
de Kierulf, U. José Granados Cantos, D. Felix Man
rique de Lara y Martín Arroyo y D. Antonio Rodri
guez Aguilar, la gratificación de seiscientas pesetas
anuales, correspondiente á los diez años de efecti
vidad en su empleo que cumplen en 21 del corriente
mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios:guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Junio de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la carta ofi
cial de V. E , núm. 886 de 27 de Mayo último, dando
cuenta del extravío del nombramiento de sargento
2.°, expedido á favor de José Antunez Jímenez, con
donado á la pena de tres años de prisión militar
menor, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que el mencionaddikombramiento quede nulo
y sin ningún valor' y que so publique esta decisión
en la Gaceta de liadrid y Colección Legislativa de
la Armada, éstampándose nota de ella en la filiación
del interesado.
De Real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-.Madrid 120 de Junio de 1908.
P.D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación c1;01
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 208, de 11
de Mayo último, en la que al manifestar el brillante
resultado obtenido en la construcción de los moto
res eléctricos destinados al arviso Giialda, que se ha
llevado á cabo en el taller de Electricidady Torpedos,
recomienda al personal que ha contribuido á la rea
lización de dicha obra con gran economia, para el
Erario, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo pro
puesto por la Junta de Clasificación y Recompensas,
ha tenido á bien conceder al teniente de navío de 1.8
clase, D. Carlos González Llanos y Alesón, la cruz
de segunda clase del Mérito naval con distintivo
blanco; al alférez de navío D. Nicolás Ochoa y Lo
renzo, la de primera clase (le igual Orden y distin
tivo, y al maestro de dicho taller, obrero torpedista,
Fernando Gabeiras, la de plata de la misma Orden
y distintivo, debiendo anotárseles este hecho en sus
hojas de servicios y de hechos respectivamente. Así
mismo se ha dignado disponer S. M. que se dén las
gracias en su Real nombre á los operarios que auxi
liaron el merítisimo trabajo mencionado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Junio de 1908.
JOSÉ FERRANDiz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y ite
compensas.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERRJ DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
o solicitado por el escribiente de 2.e clase D. Ha
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món Martínez Tripiana, se ha servido concederle do.$
meses de licencia para asuntos propios, quedando
afecto á esta Corte.
Lo que de Real orden, comunicada por el Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiÓnto y
efectos oportunos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Junio de 1908.
El Gral. Jefedo Servicios auxiliares,
José, de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el escribiente de 2.a clase en situación
de excedencia voluntaria D. Gil Thounard Varela, se
ha servido disponer quede afecto á ese apostadero
para su percibo de haberes, cesando en esta Corte.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para, su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
(José de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
4,
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Exorno Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo,
con comunicación núm. 1.336, de 9 del actual, remite
un testimonio de sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-administrativo del mismo, cuyo tenor es
el siguiente:
«Hay un sello que dice.—Tribunal Supremo. Núme
ro 1.336. —Don Luis M,a Lorente, Magistrado de laAudiencia, de Madrid, Secretario de la Sala de lo Con
tencioso-administrativo del Tribunal Supremo.—Certifi
co: Que por esta Sala se ha dictado la siguiente senten
cias—En la villa y Corte de Madrid, á 8 de Junio de
1908, en el pleito que en única instancia pende ante estaSala entre D. Juarn Bautista Llovet, demandante, representado por el procurador D. Daniel Doze y la Administración general del Estado, demandada, representada porel Fiscal, á la cual coadyuva el procurador D. CelestinoArmiñán en nombre de D José Ruiz y Rodríguez, sobrerevocación de la Real orden expedida por el Ministeriode Marina en 6 de Febrero de 1907. — Resultando, que
por escritura de 3 de Marzo de 1894 ante el Notario de
Cádiz D. José M. Clavero, se otorgó á D. José RuizRodríguez, previa subasta, por dieciseis años, la almadraba «Torre Atalayab, que debe calarse en el conceptode «buche» para paso y retorno en la costa del distrito de
Barbate, teniendo por enfilación desde la restinga depiedra que se encuentra en el sitio denominado «La Fon
tanilla» al Oeste de la citada población.----Resultando, 1
que por Real orden de 21 de Mayo de 1904 acordó que,
para que recayese aprobación en la solicitud del arrenda
tario de otra almadraba titulada «Torre del Puerco» sobre
la situación de sus enfilaciones, se hacía preciso incoar
expediente con arreglo al artículo 27 del Reglamento y á
la Real orden de 23 de Octubre de 1902, y que, estando
las almadrabas colindantes «La Barrosa» y «Torre Ata
laya» en análogas condiciones de ambigiiedad que la de
«Torre del Puerco», se invite á sus propietarios á que so
licitasen lo mismo que había solicitado el de esta última
respecto al señalamiento de situación á su pesquero por
enfilaciones precisas ó á que aceptasen las situaciones pre
cisas y reglamentarias que dentro del espíritu de sus con
cesiones, de común acuerdo con ellos y previas formación
de los respectivos expedientes, se les asignasen --Resul
tando, que en vista de esta Real orden, I). José Ruiz
Rodríguez, en instancia de 15 de Diciembre de 1904,
pidió que se asignase al pesquero «Torre Atalaya» la si
tuación siguiente: Torre Roche, N 36:), O.. 'Torre de
la Iglesia de Conil, N. 43.° E., Torre de Castilobo,
S. 77.0E., que lasitúan en latitud N.=36°-15'-22" y
longitud E.____0°-5‘-50" de San Fernando.--Resultando,
que tramitada esta solicitud informaron los dueños de las
almadrabas colindantes, que eran el mismo D. José Ruiz,
usufructuario de la llamada «Torre de Puerco», y D. Juan
Bautista Llovet, arrendatario de la almadraba «Torre
Nueva», el cual manifestó que no se oponía á que fuesen
precisadas las situaciones reglamentarias de la almadraba
«Torre Atalaya» dentro del espíritu de su concesión, así
como se aseguraba en la solicitud del arrendatario, existía
ambigüedad en la situación fijada en el contrato —Re
sultando, que después de informar el Ayudante de Mari
na de Batbate, la Junta provincial de Pesca, la Coman
dancia de Marina, el Negociado y el Centro Consultivo,
se dictó, de acuerdo, con este la Real orden de 27 de Julio
de 1905, en la cual se aprobó, con carácter provisional,la situación propuesta para la citada almadraba «Torre
Atalaya»; al propio tiempo se resolvió que por la Capitanía general del departamento se hiciese, en el más breve
plazo posible, un estudio de los puntos en que se debiera
situar en lo sucesivo las almadrabas comprendidas en el
trozo de costa de Cádiz á, Tarifa, para que quedasen las
distancias, procediéndose después á formular los expedientes de rescisión de las que pagasen corto canon al ter
minar el plazo que estuviese corriendo de cuatro años,
sacándose de nuevo á subasta la que se rescindiese; también se dispuso que no se concediera ninguna nueva almadraba de ensayo en dicho trozo de costa.—Resultando,
que en 12 de Enero de 1907 solicitó D. José Ruiz Rodrí
guez autorización para efectuar en lo sucesivo el cala
mento de la almadraba «Torre Atalaya» en las enfilacio
nes «Torre Roche», N. 12.° 30' 0., Torre Castilobo N.
75•0 3 E., é igualmente para calar en el citado año en .
las enfilaciones «Torre Roche» N. 28.° 30' O., TorreC'astilobo S. 87.° 40' E , próximo á la situación provisional en el caso de que no hubiese tiempo para prepararla antes de la fecha en que la resolución se dictara.
Resultando, que informada favorablemente esta instancia
por el Negociado y la Dirección de la Marina mercante,
se pasó al Centro Consultivo, el Vocal ponente propuso
que durante la temporada próxima solamente se efectúeel calamento en el lugar solicitado en primer término,siempre que se guardasen las debidas distancias con las
almadrabas colindantes y que se practicase el oportunoexpediente informativo para determinar en definitiva silas modificaciones que se solicitaban podían constituir
algún perjuicio. Resultando, que por Real orden de 6 deFebrero de 1907, de conformidad con la mayoría del
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Centro Consultivo se accedió á lo solicitado por. D. José,
Ruíz, arrendatario de la almadraba «Torre Atalaya», .se
ñalándose para lugar fijo, corno centro de pesquero el
más alejado de la costa y solamente corno provisional
para la temporada próxima el más cercano á ella si no
tuviera tiempo de modificar el arte antes de hacer
el calamento, quedando por tanto definitivo y provi
sionalmente determinada la situación de la almadra
ba por las marcaciones que se indicaban. Resultando,
que contra esta :Real orden dedujo recurso conten
cioso administrativo en nombre de Juan Bautista Llovet,
arrendatario de la almadraba «Torre Nueva» el procura
dor D. Daniel Doze y formalizó la demanda con la
súplica de que se dicte sentencia declarando nula y sin
ningún valor ni efecto dicha Real Grden y nulo también
lo actuado en el expediente que la motivó, hasta la fecha
de la presentación de la instancia dirigida por D. José
Ruiz al Ministerio de Marina en 12 de Enero de 1907,
solicitud que debió tramitarse con arreglo al procedi
miento establecido en el art. 27 del Reglamento de 4 de
Abril dé 1899, aprobado por Real decreto del siguiente
día. Resultando, que Cón la demanda se presentó prime
ro un plano de la costa suroeste de España desde el cabo
Roche al río Barbate y segundo, una certificación expe -
dida por el Jefe de Estado Mayor del departamento de
San Fernando en que consta que la almadraba «Torre
Atalaya» había sido calada durante la temporada de 1900
en las enfilaciones siguientes: S. 39° E. cabo Roche y Sur
710 0 Conil. Resultando> que el Fiscal contestó la de
manda con la súplica de que se absuelva á la Administra
ción de ella y se confirme la Real orden impugnada. Re
sultando, que personado en los autos el procurador don
Celestino Armiñán en nombre de D. José Ruíz Rodri
guez, en concepto de coadyuvante de la- Administración
y emplazado para contestar la demanda, alegó la excep
ción de incompetencia de jurisdicción que fué desestima
da por auto de 4 de Marzo de 1908, y emplazado de nue
vo contestó la demanda con la súplica de que se desestime
por temeraria, c-on.lás -costas, la pretensión deducida por
Llovet contra la Real orden de 6 de Febrero de 1907.
Visto siendo ponente el magistrado I). Fermin Hernández
Iglesias. Visto el art. 27 del Reglamento de 4 de Abril
de 1899 para el gobierno y disfruté de las almadrabas
que determina las formalidades indispensables para con
cesión de calamentos en sitios en que nunca hayan existi
do ó en que haya dejado de hacerse por espacio de cinco
años por lo menos. Considerando, que el arrendatario de
la almadraba «Torre Atalaya», hoy coadyuvante de la
Adminisiración, qne disfrutaba su pesquero en la situa
ción provisional que por Real orden de 27 de Julio • de
1905 se le • había señalado, solicitó nuevas situaciones,
provisional y definitiva para el .mismo y-alegó en su abo
no que la
• concesión anterior le había dado malísimo
resultado en la pasada temporada y que las que pedía en
tonces sobre ser beneficiosa para los intereses del conce•
sionario y del Tesoro público, no podían causar perjuicios
á la navegación ni á las almadrabas colindantes y se ha
Laban dentro de la zona que figuraba en el primitivo con
trato de arrendamiento; que por la Real orden recurrida
.de 6 de Febrero de 1907, se accedió 4 lo pedido en todas
sus partes y por las mismas únicas razones alegadas en su
abono; que para justificar su aseveración de que las nue
vas situaciones pedidas se hallarían dentro de la zona con
cedida en 1894, el arrendatario suplió en la escritura de
arrendamiento las que creía involuntaria faltas de expre
sión al demarcar la almadraba arrendada y dió los nue
vos enfilamentos que juzgaba obligado resultado de
aquella su interpretación del contrato y que con la sen
cilla alegación de urgencia, por lo avanzado de la tem
porada y á pesar de que por el Vocal ponente del Cen
tro Consultivo' del Ministerio se había hecho,prudente
recuerdo de la conveniencia práctica y de la necesidad
reglamentaria de la instrucción del oportuno expediente,
sin comprobar las razones aducidas en él, elemental exi
gencia del común sentir, en menos de un mes se dió por
terminado este delicado asunto provisional y definitiva
mente.—Considerando, que el recurrente, arrendatario
de la almadraba «Torre Nueva», impugnó la Real orden
de 6 de Febrero de 1907 y solicitó la declaración de su
nulidad y la de las diligencias que la prepararon con las
alegaciones de haber sido infringidas las reglas, más esen
ciales del procedimiento y haberse fijado los calamentos
de la almadraba «Atalaya» fuera de la zona de su legal
demarcación; que respecto de este hecho, es preciso re
petir qué por falta absoluta del expediente _necesario, el
Tribunal no puede apreciar la significación ni el valor de
la certificación y plano presentado por el.. recurrente, al
efecto de probar que, aunque aceptadas la interpretación
que el coadyuvante había dado á la escritura de su con
cesión y de las enfilaciones que propuso para su variación,
si estas se apreciaran como se dijo, obligado en estas ma
terias por meridianos y paralelos quedarían muy fuera de
su zona los calarnentos que se le habían concedido; que
la infracción de las reglas más esenciales del procedi
miento en el caso de autos es manifiesta, y bien puede
decirse reconocida por ambos contendientes y pOr la mis
ma Administración, quien la excusó tan sólo por a¡are
mios del tiempo; que aun cuando se .prescinda de todo lo
actuado gubernativamente respecto á las almadrabas
«Torre Atalaya» y sus colindantes, con posterioridad. al
4 de Abril de 1899, se ha 'ajustado á los prescrito por el
Reglamento de esta fecha en el expediente administrativo
origen del presente pleito, obra la Real orden,,cle,21-‘,de
Af,I,ayo de 1904. que causó estado y -produjo los •actuaks
cambios de situación, calamentos de las almadrabas de
las costas de Cádiz á Tarifa y que mandó ajustarlos á las
prescripciones del art. 27 del Reglamento citado, como
se ha hecho con otras almadrabas de los mismos conten
dientes «Torre,Nueva» y «Torre del Puerco», por ejem
plo; y que como .no han sido eaó3 para el caso de autos
el Capitán general del departamento, la Junta dé Pesca,
el Comandante de la provincia marítima, el Ayunta
miento de la localidad, el Ayudante del distrito y los
arrendatarios ni concesionarios de las almadrabas inme
diatas contra lo que aquel texto legal exige, procede asi
mismo la ,nulidad pedida; -y—Consideranc}o; que la antes
citada Real orden de 27 .de .Julio de 1905 á título de ca
rácter general acordó también que por la Capitanía ge
neral del departamentoldel„Cádiz, selhiciera un estudio
de los puntos en que debieron situar las almadrabas de
trozo de' costa de aquella ciudad á Tarifa .para, que guar
dasen las distancias reglamentarias; que -hecho y 'apro
bado esto se procediera á formar los respectivos expe
dientes de-rescición al terminar. J 'Alzo de cuatro años
que estaba: corriendo de los arrendamientos que pagaran
corto canon; que' se sacasen inmediatamente á subasta en
los nuevos puntos que se les asignaran las almadrabas cuyos
arrendamientos se declarasen rescindido y que por ningún
concepto se concedieran -nueyas almadrabas de ensayo,
ni aún se cursaran peticiones de esta clase por estar ocu
pados todos los:sitios en :que pudieran establecerse estos
artes' sin perjuicio 'de la navegaciónque. la almadraba
«Torre Atalaya», está comprendida entre las citadas y
en el explicado estado de derecho y que la anulación so
licitada favorecería también en este sentido, el mejor
servicio y el prestigio 4e las reformas administrativas.
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Fallamos. Que debemos declarar y declaramos la nuli
dad de la Real orden recurrida de 6 de Febrero de 1907,
que dió nuevas situaciones provisionales y definitiva á la
almadraba «Torre Atalaya», á petición de su arrendata
rio y de las diligencias administrativas que la produjeron
á contar desde la fecha de dicha petición.—Así por esta
nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Ma
drid é insertará en la Colección Legislativa, lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.—Ricardo Molina.—Fermín
Hernández Iglesias.—José González Blanco.—Evaristo
de la Riva.—José Fernández de la Hoz.—Antonio Mar
tínez Lage.—Senen Carrido.—Publicación —Leida y
publicada fué la sentencia anterior por el Excmo. señor
(lon FermínHernández Iglesias, Magistrado del Tribunal
Supremo, celebrando audiencia D la Sala de lo Con
tencioso en el día de hoy, de todo lo que como Secretario
certifico.—Madrid 8 de Junio de 1908.—Licenciado, Luis
María Lorente.—Y en cumplimiento del artículo 83 de
la Ley orgánica de esta jurisdicción, expido el presente
testimonio que se remitirá al Ministerio de Marina para
los efectos del citado artículo y los del 84 de la referida
.Ley.—Madrid 9 de Junio de 1908.—P. S.—Licenciado,
ffirancisco Cabello . —Hay un sello que dice: Tribunal Su.
premo».
En cumplimiento de lo fallado en esta sentencia,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
la situación en que debe quedar la almadraba «Torre
Atalaya» es la provisional que le señaló la Real orden
de 27 de Julio de 1905, ó sea Torre Cabo Roche N.
350 O., y Cerro Arina N. 82' E., que sitúan el centro
de la misma en latitud N.=36°-15'-21", y loogitud
Real orden lo digo á Y.E. para
su conocimiento y ejecución, debiendo quedar levan
tada la almadraba lo más tarde el día 28 del presente•mes.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
11 de Junio 1908.
JOSE D'ERRANDI z
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ri,tima,.
Señores. . . . .
■-•
INTENDENCIA GENERAL
Circular.—Excmo. Sr.: Determinado por el artículo 20 del Real decreto de 16 de Enero último, quelos Comandantes de Marina de las provincias, y losayudantes de distrito capitanes de puerto, continua-arán desempeñando sus cometidos actuales, y tramitando por conducto de los comandantes generales delos apostaderos, los asuntos relacionados con el reclu
tamiento y enjuiciamiento, hasta que se modifiquenlas leyes que los regulan; teniendo en cuenta que enla IU)a,1 orden de 29 de Febrero próximo pasado, sehace constar que dichos comandantes generales deberán continuar ejerciendo provisionalmente las facultades que las leyes de organización de los tribunales (13 Marina yenjuiciamiento militar del ramo, confieren á los capitanes generales de los departamentos
y considerando que aun cuando entre dichas faculta
des, no se hallen expresamente comprendidas las
concedidas á estas autoridades por Real orden de 13
de Agosto de 1888 y disposiciones que la confirman,
respecto á la aprobación de los honorarios devenga
dos por los escribientes temporeros secretarios de
causa, es natural que tal facultad fué concedida á los
capitanes generales antes aludidos, por virtud y como
derivación de la autoridad jurisdiccional que ejercían,
S. M. el Rey (q D. g ) se ha servido disponer que con
tinuando los actuales comandantes generales de apos
tadero en el uso, aunqueprovisional, de aquellas facul -
tades, ínterin no se lleve á cabo la modificación á que
se alude en los citados artículo 20 del Real decrete de
16 de Enero y Real orden de 29 de Febrero últimos,
deben seguir aprobándose en los términos en que
hasta aquí se ha venido efectuando por las autorida
des superiores de los apostaderos, las certificaciones
de los honorarios devengados per los secretarios
temporeros de causas.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
22 de Junio de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrá
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres
n44111211~~1111~-
CIRCULARES
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Consejo Superaos. de Emigración.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
48 de la ley de Emigración de 21 de Diciembre de
1907 y 157 del reglamento para su ejecución, se abre
un concurso para proveer 20 plazas de inspectores en
puerto y en viaje. El concurso se regirá por las si
guientes reglas:
Primera zEstas plazas estarán dotadas con el
haber anual de 5.000 pesetas.
Segunda. Para tomar parte en el concurso se
requerirá ser español, mayor de edad y menor de
cincuenta, arios, acreditar buena conducta y tener al
guna de las condiciones siguientes:
Ser ó haber sido médico de la Armada, de laMarina civil ó de Sanidad exterior con más de un año
de embarco.
2.1 Ser ó haber sido médico del Ejercito ó de la
Armada, habiendo prestado servicios en Ultramar.
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3•« Ser ó haber sido jefe ú oficial del Cuerpo ge
neral ó de cualquier otro de la Armada, con más de
un año de embarco.
-1.a Ser 6 haber sido jefe ú oficial del Ejército,
habiendo prestado servicios en Ultramar.
5•« Ser ó haber sido capitán de buque mercante
que haya transportado tropas ó emigrantes en Amé
rica ú Oceanía en cuatro ó más viajes.
Tercera A la solicitud acompañarán los con
cursantes, además de .los documentos que acrediten
las condiciones referidas, todos los demás que crean
conducentes á demostrar su idoneidad para el cargo
que aspiran á desempeñar.
Cuarta. Las solicitudes seHirigirán al presiden
te del Consejo Superior de Emigración y se recibiran
en la secretaria general de dicho Consejo, hasta el día
30 del corriente.
Quinta. Las propuestas y nombramientos se fia
rán conformo á lo preceptuado en los dos últimos iá
rrafos del artículo 15'7 del Reglamento.
Madrid 10 de Junio de 1908. El Secretario gene
ral, Julio Pu-gol.
RELACIÓN los resguardos nominativos expedidos por la Intenden,cia general del Ministerio Marina,, e,71
vista de la relación de créditos aprobados por la Junta., clasificadora de las obligacion6s procedentes de
Ultramar, publicada en la Gaceta de Madrid fecha 10 del corriente mes
NÚMEROS
de
los resguardos.
3.')23
3.224
3.225
3.296
3.2,27
3.298
NOMBRES
D. Manuel Gurri Vianello
José González Belmonte
Pedro Rodríguez Méndei
D. Luís M. Trillo y Figueroa
D.a María Conzález de Cueto
D. Eladio Carlier Sierra
CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR
Teniente navío..
Marineró 1• Comisión liquidadora del aposladero de Ja ilaba.na
Idem •
Tenientenavío.. • (Cornisión liqUidadora del apos-,.
- tadero de FilipinasContador'
IMPORTE
Pesetas.
navío.
1.737'05
255'00
245'00
5.730'85
273.20
607.40
TOTAL: 8.848'50
Tambien han sido:clasificados por la Junta antes citada los créditos siguientes que corresponden al segundo gru'po
cuyos resguardos nominativos no se extenderán por esta Intendencia; hasta que se resuelva consulta promovida
sobre
si procede la expedición de estos documentos.
NUMEROS
de los
los resguardos.
NOMBRES CLASES
Francisco Castro Campoy Marinero
Domingo de la Cruz Ramírez
Cornelio Ramírez Pascual
Cirilo Ustáriz Argüelles
Catalino de Castro_Jaro
Enrique Espinosa Francisco
D. Telesforo Advineula hilario
» Tomás Manato Bautista
• Eusebio Aguilar Reyes
» Silverio de la Cruz Quijano
Estanislao Acasio Espinosa
Plácido Portacio de los Santos
Ignacio Raimundo Mariano
Martín Campuzano Guerrero
Gregorio Esmalíu Ciriaco
Federico Octaviano
Macario Pastrana
Fogonero
'dem
Idem
Segdc. maestro...
Marinero
Segd°. maestro
'dem.
Idem
Primer Esbte ) ladero de Filipinas
,
ORGANISMO LIQUIDADOR
Comisión liquidadora del apos
tadero de la Habana
Cotuisiór. liquidadora,
Fogonero
Idern
Idem
Marinero
Idem
Fogonero
Idem
del apos
TOTAL
IMPORTE
Pesetas.
202.',50
544'50
544'50
634'50
937'50
113'60
1.062'50
962'50
937'50
731'25
263'60
263'60
'263'60
113'60
113'60
544 50
634'50
8.867'85
NOTA.—Del importe de los créditos reseñados, se descontará, por la TesorelLia,general
de la Deuda, en el ?no
mento de pagar los resguardos, las cantidades que por cualquier cóncepto resulten adeudando
los in
teresados á la Hacienda; así como se practicarán taMbien las retenciones que se hayan interesado
en
tud de mandamiento judicial.
.••
Imp. del 'Ministerio de Marina.
Madrid 13 de Junio de 1908.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION
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Reglamento de supernumerarios de la Armada.
Pesetas.
0,10
• ,-
.Hojas anuales de servicios' OJO
Estados • de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
••,
Programa para ingreso en la Escu'ela . • . 1,b0
Instrucciones y programa detallados, paraJa en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
_ t
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904. ***** •• * *******•••
Pesetas
1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo 1,00
Flojas generales de s'ervicios . . . • ••••••••••• 1,50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español... . • . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito n-aval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta eldía 0,50
•
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PittIBTAB
DEetROTEROS
errutero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Cortina al ro Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar r Coruria, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Derroterogeneral del Mediterráneo tomo 2.°, 1883
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientalesde la Amé
rica, parte 1.°, 1890
Costas del golfo de Méjico, fascicula primera, 1898
Derrotero general de las !Antillas tomo 2.°, 1865
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2•11, 1898 .
Per -otero del Archipié ago Filipino, 1879.....-... • •
.
idt DO para la navegación del Archipiélago de las
Clirolinas, 1886
Derrutero de las islas Malvinas, 1863......
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863.... • *****
Navegación del Océano Pacífico 1862... ,.•. ******
Idem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Insttrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 • .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
-.. • • • te • • • "o• •.* e,
•
••••••• oefe•
Insruccionespara el paso del estrecho de Banka,
1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 188'7.....
• • .
Idem Id. id. id. In
1889., .....
'dem id. id. íd. ni;
1891.... .....
/dem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875 . •
Derrotero de laíd. (2 a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López;11880.
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la
bahiP
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Ma
laca; 1
Derrotero de las costas del Brasil y
Río de la Pla
ta; 1872.............
idem del_mar de China, tomo I:
1872. . •. • • .
ídem id. id.
18'78.. • ..
Suplemento al tomo II; 1891
• •
..... - •
•
• ******
Derrotero del canal de la Mancha: 1908.
.....
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 •
Derrotero del Estrecho de V agallanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos:
1889.
'dem de lAs islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores ylCabo Verde, encartonade; 1905
Ideml en _rústica
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Península ltieríca é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de lasjeostas del Mediterrá
neo; 1098...
Francia y costas orientales del mar
del Norte, 1902
Cuaderno_de faros de las costas occidentales y sep
t...
6,00
6,25
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1 00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
•3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,5C
3,25
3,00
1,50
2,00
2,00
PEEIL.,'■1
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.. 2,00
Id•am. de id., seszunda parte, 1896..... .. • .... ..• 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 2,00
ídem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ............. 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idemde la cona E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897. ...... • .
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
'
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo 1 1Idena Id. id. tomo n
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo 1: 1824
Id, íd. d. íd. ii: 1825.....;
Id Id. ni: 1826. ....-.'
Id. íd. rv: 1827, ....,
íd. Id. v: 1828. :. ;
id. íd. vi: 1829..... •
íd. íd. vi': 1830:
íd. J. VIII: 1831
Id. íd. lx: 1832
Id. x.: 1833
Id. íd.
Id. íd.!
Id. íd.
d. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id Id.
Id. íd. Id.
Indice de los nueve primeros tomos
Legislación marítima: 1845.....
Id. id. 1846.....
1847.....
1848
1849
1850
1851 . . .
1852 .. .
Id,
Id.
lu.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
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Id.
Id.
Id.
Id.
íd.
Id.
íd.
Id.
Id.
íd.
íd.
Id.
Id..
Id.
Id.
id.
Id.
íd.
Id.
id,
id.
Id.
•
es-ellei
• • ..... •
• . • # • • e • # #
•
• ...... . ••
- 711' •
•••• ••,•
1884 ...
1885
1886 • •
1887
1888.... ,
1889 .......
1890 . . ,
1891 . ..... .„.•
1892
1894
1895
1896
1897
1898.. ..... . .
.. ..„
MIRAS ENVER.% tS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes ......
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada..... • • ..... ..•
Código penal de la Marina de guerra, en pasto; 1888.
Idem Id. Id., en rtuitica; 1888. .. • • .. • •
. • • .
Código internacional de seriales (2.a edición) 1908. .
• •
•
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